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Nur Fauziyah. Q. 100 120 040. Pengaruh Permainan Balok dan Permainan 
Dakon terhadap Kemampuan Berhitung Permulaan Ditinjau dari Kesiapan 
Sekolah Siswa Tk BPaud Insan Fathonah Bejen Karanganyar. Tesis. Program 
Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
Kemampuan berhitung permulaan, khususnya membilang, sangat penting 
diajarkan bagi anak usia dini. Metode pembelajaran yang dianggap paling tepat 
untuk mengajarkan kemampuan berhitung permulaan bagi anak usia dini 
tersebut adalah melalui permainan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pengaruh 
metode pembelajaran dengan permainan balok dan permainan dakon 
terhadap kemampuan berhitung permulaan; 2) pengaruh kesiapan sekolah 
terhadap kemampuan berhitung permulaan; dan 3) Interaksi antara metode 
pembelajaran dengan permainan balok dan permainan dakon dan kesiapan 
sekolah terhadap kemampuan berhitung permulaan pada siswa TK B di PAUD 
Insan Fathonah Bejen Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Subjek dalam penelitian 
adalah semua siswa TK B Insan Fathonah Bejen Karanganyar berjumlah 36 
siswa yang terbagi dalam 2 kelas yaitu kelas B1 dan B2. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan observasi dan tes. Teknik analisis data 
dilakukan dengan menggunakan analisis ANAVA dengan sel tak sama. Adapun 
rancangan faktorial yang digunakan adalah rancangan faktorial 2 X 2. 
Berdasarkan analisis, penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Metode permainan 
berpengaruh terhadap kemampuan berhitung permulaan pada anak usia dini. 
Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji F statistik dengan α = 0.048. Rerata 
kemampuan berhitung permulaan pada anak kelompok kontrol < kelompok 
eksperimen, yaitu 23.78 < 28.11; 2) Kesiapan sekolah berpengaruh terhadap 
kemampuan berhitung permulaan pada anak usia dini. Hal ini ditunjukkan 
dengan hasil uji F statistik dengan α = 0.001. Rerata kemampuan berhitung 
permulaan pada anak yang belum siap sekolah < anak yang sudah siap sekolah, 
yaitu 21.55 < 27.88; dan 3) Tidak ada interaksi pengaruh antara metode 
permainan dengan kesiapan sekolah terhadap  kemampuan berhitung 
permulaan pada anak usia dini di PAUD Islam Insan Fathonah. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil uji F statistik dengan α = 0.378. Rerata kemampuan 
berhitung permulaan pada anak kelompok kontrol sedikit lebih rendah 
dibandingkan dengan rerata total anak kelompok eksperimen. 






Nur Fauziyah. Q. 100 120 040.The Effects of Block and Dakon Games on 
Kindergarten Students’ Early Mathematics Abilities viewed from School 
Readiness of B Class Students at PAUDInsan Fathonah of Bejen 
Karanganyar.Thesis. Educational Management Program of Postgraduate 
Program of Muhammadiyah University of Surakarta. 2014. 
The early mathematics ability, especially in counting, is very important to be 
taught for early childhood students. The most appropriate method employed 
to teach the early mathematics ability in early childhood students is through 
the game method. 
The research is aimed to know and analyze: 1) the effect of Block and Dakon 
games on early mathematics ability; 2) the effect of school readiness on early 
mathematics ability; and 3) the interaction effect between the learning 
method and school readiness on kindergarten students’ early mathematics 
ability of B Class students at Islamic PAUD of Insan Fathonah of Bejen 
Karanganyar. 
The research is a quasi-experimental research. The subjectof the research 
were kindergarten students at Islamic PAUD of Insan Fathonah of Bejen 
Karanganyar consist of 36 students grouped into two groups namely,  B1 and 
B2 classes. The data collecting method was done using observation and test. 
The data analysis technique was done using ANOVA with unequal cells. The 
factorial design employed was 2 X 2 factorial design. 
Based on the analysis, the research concludes that: 1) The game learning 
method has a significant effect on early mathematics ability of early childhood 
students. It is demonstrated with the F statistics test result that yielded an α of 
0.048. Mean scores of early mathematics ability in control group is lower than 
the experiment group, namely 23.78 < 28.11; 2) the school readiness has a 
significant effect on early mathematics ability of early childhood students. It is 
demonstrated with the F statistics test result that yielded an α of 0.001. The 
mean scores of students that were not ready is lower than their counterparts 
of students that were more ready, namely 21.55 < 27.88; and 3) there are no 
interaction effect between the learning method and school readiness on 
kindergarten students’ early mathematics ability of B Class students at Islamic 
PAUD of Insan Fathonah of Bejen Karanganyar. It is demonstrated with the F 
statistics result that yielded an α of 0.378. The mean scores of control group is 
a little bit lower compared to their counterpart of experiment group. 
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